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Sechs Lieder Ffir Baritone, 	 Louis Spohr
Violine und Klavier, Op. 154 	 (1784-1859)
Abendfeier
Jagdlied
Tone
Erlkonig
Der Spielmann und seine Geige
Abendstille
Robert Barefield, baritone
Shu-Min Lin, violin
Quatre poems, Op. 5	 Charles Martin Loeffler
La cloche felee (1861-1935)
Dansons la gigue
Le son du cor s'afflige vers les Bois
Serenade
Yen-Yu Shih, mezzo-soprano
Michi Aceret, viola
**There will be a 10-minute intermission**
Ashoken Farewell
A letter from Sullivan Ballou
Courtney Sherman, soprano
Shu-Min Lin, violin
Jay Ungar
(b. ca. 1940)
John Kander
(b. 1927)
Fair House of Joy	Roger Quilter
(1877-1953)
Luke Havergal John Duke
(1899-1984)
The Heart's Desire John Ireland
(1879-1962)
When I Have Sung My Songs for You	Ernest Charles
(1895-1984)
Jeong Kim, tenor
Jeffrey Jones, baritone
The Promise of Living: Quintet, Act One	Aaron Copland
From The Tenderland	(1900-1990)
Jeong Kim – Martin
Courtney Sherman – Laurie
Yen-Yu Shih – Ma
Robert Barefield – Grandpa
Jeffrey Jones – Top
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in collaborative piano performance.
Donna Clavijo is a student of Andrew Campbell.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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